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Neu und mobil: WienXtra
Katharina Kaiser-Müller
40  aktuelle  News,  8oo  Seiten  Inhalt,  2500  Veranstaltungen,  400
Broschüren  und  Info-Materialien  zum  Bestellen  und  Download,  12
verschiedene  Newsletter  -  die  neue  wienXtra-Website  kann  was.
Tagesaktuell und von wienXtra-MitarbeiterInnen rund um die Uhr betreut,
bietet www.wienXtra.at allen WienerInnen und Wien-BesucherInnen ein
Riesenangebot an aktuellen Veranstaltungen, Informationen, Broschüren
und Tipps rund um Leben und Freizeit in der Stadt.
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Zur Erinnerung: Das Medienzentrum ist die Anlaufstelle für Jugendliche
zum Thema Medien. Ob Kamera ausleihen, Schnittplatz und Fotostudio
nutzen, Workshops besuchen, am Festival teilnehmen und vieles mehr.
Dies ist für alle bis 22 Jahre kostenlos!
Das  Medienzentrum  ist  auch  für  Erwachsene  da:
Beratung, Fortbildungen... bis  hin  zu  buchbaren  Medienprojekten  –  für
alle,  die  mit  Kindern  und  Jugendlichen  zum  Thema  Medien  arbeiten
wollen.
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